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CONGRESSOS I REUNIONS
III SIMPOSI MEDMARA VIS
L'Associació per a l'Estudi de
l'Avifauna Marina Mediterrània
(MEDMARAVIS) celebrarà el seu III
Simposi Internacional entre el 15 i el
20 de setembre del '92 a l'illa de Chios
(Grècia). El tema central serà la gestió
d'illes i ecosistemes costaners al
Mediterrani. Per a més informació
dirigir-se a: Xavier Monbailliu. MED-
MARAVIS. BP. 2.83470 Saint Maxi-
min. FRANÇA.
REUNIÓ FUNDACIONAL DE LA
CONCER
La reunió fundacional de la Coor-
dinadora Nacional de Centres de Re-
habilitació (CONCER), se celebrà a
Valsaín (Segovia) del 29 al 30 d'abril
de 1991, amb el suport de ]'ICONA.
La iniciativa va sortir conjuntamente
del Grup de Recuperació de la Fauna
Autòctona de Madrid (GREFA) i del
GOB. A la reunió hi assistiren 31 par-
ticipants en representació de 26 cen-
tres de recuperació de tot l'Estat
Espanyol.
Se proposà com a objectiu crear
una via de col.laboració entre els cen-
tres, de manera que millorin en la seva
tasca, crear un fitxer amb dades gener-
als i dels centres, i editar una revista
anual. El GOB va assumir la secretaria,
i també forma part de la Junta Direc-
tiva.
Actualment s'han associat nou
centres i uns catorze ho faran prest. Se
té previst fer un curs bàsic sobre tèc
niques de recuperació per al personal
dels centres, editar el butlletí quatre
cops a l'any (el primer va sortir pel
gener), organitzar noves reunions i
col.laborar amb els centres que volen
informació.
CONCLUSIONS DE LA REUNIÓ
DE 1991 DE LA BLACK VULTURE
CONSERVATION FOUNDATION
Del 4 al 6 d'octubre de 1991 va
tenir lloc la reunió anual de BVCF en
el Parc National des Cévennes, situat
al sud-est del Massís Central (França),
i a la qual participaren per primera
vegada alguns representants de zoolò-
gics francesos.
Els temes més importants foren:
la cria en captivitat del voltor negre, la
seva millora i l'estat dels projectes a
Mallorca, Grècia i França.
Respecte a la cria en captivitat,
després d'un lleuger augment entre
1988 i 1990, l'èxit ha decaigut brusca-
ment el 1991, perla qual cosa se decidí
tornar a contactar amb els zoològics,
suggerint segons els casos una sèrie de
mesures: la separació de les parelles,
disminució de les molèsties en l'època
de cria, realització del sexat per anàlisi
cromosòmic, i intercanvi d'animals per
establir noves o millors parelles. Se
considerà important insistir als zoo-
lògics que no se criï a mà els polls
nascuts en captivitat, car la possibilitat
que aquests exemplars s'impregnin de
l'home és massa gran, i les seves
conseqüències impliquen un compor-
tament anormal que els fan inservibles
per ser alliberats i per a la cria. Per això
un representant de la Fundació farà una
visita a 10 zoològics francesos a fi de
poder conèixer les instal.lacions i animar
els responsables a col.laborar i millorar
les condicions de cria d'aquesta vul-
nerable espècie.
Respecte a Mallorca, s'informà
sobre les actuacions realitzades i els
progressos en 1991 així com l'inici el
1992 d'un nou "Programa de Conser-
vació del Voltor" amb el qual les auto-
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ritats locals volen aconseguir l'aug-
ment de la reproducció natural.
La comunicació grega versà sobre
el programa d'educació i informació a
la regió del Mont Olympos, d'on
desapareixeren el maig els dos darrers
voltors de la zona, per la qual cosa se
decidí ajornar els alliberaments plani-
ficats per al 1992 i seguir intensament
amb el programa d'educació. Malgrat
tot se feren els contactes oficials entre
les autoritats gregues i PICONA per a
una possible tramesa d'animals espa-
nyols totd'una que arribi el moment
oportú.
En relació a França, s'està prepa-
rant la reintroducció del voltor (a partir
d'enguany) al P. N. des Cévennes, on
s'hi extingiren el segle XVII. Està
previst que els exemplars que s'allibe-
raran procedeixin de la cria en cap-
tivitat dels zoològics francesos.
V ASSEMBLEA D'ANELLADORS
DEL GOB-MALLORCA
Amb la participació de 15 anella-
dors se celebrà el 13 de desembre de
1991 la reunió anual d'anelladors del
GOB-Mallorca a Palma. Dels punts de
l'ordre del dia, destacam els següents:
- Se comentà la necessitat d'insistir
a la gent que a l'hora d'apuntar-se a
les diverses campanyes, complesqui
els seus propis compromisos. Se sug-
gerí també la necessitat d'anotar en les
fulles d'anellament les inicials dels
anelladors en una columna a posta, per
saber qui anellà cada ocell.
- Se recomanà fer sortides d'ane-
llament amb l'objectiu de reciclar i
homogeneïtzar els mètodes de treball
dels anelladors. També se suggerí que
els anelladors obtenguin el seu propi
material de treball (pesoles, regles,
alicates, etc.).
- S'acordà demanar a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca el condicio-
nament del refugi de Mortitx, ja que és
un lloc habitual d'anellament.
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Per a la realització d'aquestes campanyes
s'acordà demanar subvencions als
organismes públics corresponents.
- A propòsit de la propietat dels
ocells morts accidentalment, se recordà
la Llei de Conservació segons la qual
l'organisme al qual s'han d'entregar
aquests ocells és el SECONA. També
se proposà demanar a la Conselleria
d'Agricultura la possibilitat d'obrir
amb aquests ocells morts accidental-
ment una col.lecció pública de pells
(actualmente no hi ha cap centre ofi-
cial a les Balears que se dediqui a això).
- S'acordà modificar el nostre Re-
glament Intern, en el seu Art. 5 (i con-
cordants) i establir les mateixes cat-
egories que empra l'Administració (ex-
pert i numerari).
- Se valora positivament la conces-
sió anual de Beques Ornitològiques.
Co ya de La Trapa
P. N. de Cabrera
Pantaleu
P. N. Delta de l'Ebre
P. N. de S'Albufera
(simultàniament)
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